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た．2004 年まで 19 年間，古巣の代々木病院での診療も継続しました．1992 ～ 1993 年の１年間
アメリカ UCLA 公衆衛生大学院に留学しました．2006 年度には，日本福祉大学から第２の博士
学位「学位（社会福祉学）」を授与されました．日本福祉大学勤務の後半の 14 年間には，大学院

































１分当たり 300 ～ 320 字（400 字詰め原稿用紙 0.75 ～ 0.8 枚）にすることです．原稿枚数につい
ては，１分当たり 400 字と言われることもありますが，これでは相当早口で話さなければなら








































































（3 専攻の博士課程を統合）の４研究科を開設しています．それらの総定員は 220 人で，社会福
祉系の大学院としてはおそらく日本最大規模だと思います．
　日本福祉大学大学院では，これらすべての研究科・専攻で，数次の「研究計画書」提出，各種

























































































































































































































































　これを行うようになった直接のきっかけは，本学が採択された文部科学省・21 世紀 COE プロ
グラム「福祉社会開発の政策科学形成へのアジア拠点」（2003 ～ 2007 年度）の「中間評価」
（2005 年度）で，「事業担当者の教員のうちに博士の学位を取得していない者がいるが，彼らが
まずその取得を心がけるべき」との率直な指摘を受けたことです．














































































































2012 年度 医療・福祉マネジメント研究科 修士課程 主要日程
◇通常授業期間
　《前学期》2012 年 4 月 6 日 ㈮ ～ 7 月 26 日 ㈭
　　　　　 ※ 7 月 24 日 ㈫ は，月曜授業振替実施日．
　《後学期》2012 年 9 月 21 日 ㈮ ～ 12 月 25 日 ㈫　　2013 年 1 月 5 日 ㈯ ～ 1 月 21 日 ㈪






４月 1 日 ㈰ 入学式／大学院合同オリエンテーション
４月 2 日 ㈪ 医療 ･ 福祉マネジメント研究科　教学オリエンテーション
新入院生・在院生オリエンテーション
４月 3 日 ㈫ 健康診断
４月 6 日 ㈮ 〔前期通常期授業開始〕
４月 6 日 ㈮ ～４月12日 ㈭ 〔履修登録期間〕
４月13日 ㈮ ～４月19日 ㈭ 〔履修登録修正期間〕
４月25日 ㈬ 【第３次　研究計画書】提出期限
５月11日 ㈮ 研究動機・研究計画交流会【1・2 年生合同】
５月25日 ㈮ 【第１次　研究計画書】提出期限














９月21日 ㈮ ～ ９月27日 ㈭ 〔履修登録期間〕
９月28日 ㈮ ～ 10月 4 日 ㈭ 〔履修登録修正期間〕
10月19日 ㈮ 研究計画発表会【1・2 年生合同】（2 年生は１年生の発表会に参加）




12月14日 ㈮ 研究発表会【1・2 年生合同】（1 年生は２年生の発表会に参加）











２月28日 ㈭ 〔後期成績発表〕 〔修了判定結果発表〕













































































































































私立大学 535 大学中 95 位です（採択件数 41 件，総額 6916 万円）．それ以外に，学内の課題研究
費等もありますが，それらは学外研究のための助走研究用の資金と位置づけており，学外研究費
の申請が条件になっています．
　学外研究費の採択を促進するために，研究課は，学外研究費申請についての情報を随時提供
し，申請手続きについても支援しています．総合研究機構長等も採択されやすい申請書の書き方
の講習会を毎年開催しています．
　２の「学外研究」と異なり，学外研究費・学内の課題研究費等とも，任期のある教員も申請可
能です．
